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夏 玉清
(厦门大学 历史系, 福建 厦门 361005)
摘 要: 1965 年新加坡建国后, 其外部面临马来西亚等伊斯兰世界的包围和敌视, 内有极具离心倾向的马来人、华
人、印度人等族群并存的现实。在此历史背景下, 建构各族群的国家认同是新加坡人民行动党面临的一个巨大挑
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加坡的基础设施上 [ 8] 121。因此, 改良信托局时期的
移民的住房问题没有也不可能得到解决, 各族群仍
然居住在殖民政府划定的区域里。
































































新加坡政府 居者有其屋 实施于 1964年。初
期由于首付款过高, 购买房屋者不多。1968年, 为
减轻社会大众购买房屋的经济负担,新加坡政府修






































































[ 12] 29 4- 296
换言之, 必须把不同的族群按一定的





然而, 20世纪 80年代, 随着组屋交易数量的增
加,一些新建的小镇的组屋又出现了某一族群集中























1990年 3月, 海峡时报 对 603979 户的调查发现:
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